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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность исследования обусловлена необходимостью повышения 
качества профессионапьной подготовки специалистов в области охраны труда, 
ее соответствия требованиям современного высокотехнологического производ­
ства. Одной из важнейших составляющих профессиональной подготовки ква­
лифицированных специалистов среднего звена для различных отраслей произ­
водства сегодня яВЛJ1ется формирование готовности будущих специапистов 
обеспечивать безопасность труда на производственном участке . 
По данным Министерства труда и занятости РФ в результате несчастных 
случаев на производстве в России ежегодно травмируется около 350 тысяч че­
ловек, из них более 7 тысяч человек погибают, свыше 14 тысяч человек стано­
вятся инвалидами. Анализ данных производственного травматизма показывает, 
что до 70 % всех несчастных случаев происходит по причинам, зависящим от 
действий или бездействия специалистов, призванных обеспечивать безопас­
ность труда. Очень часто первопричиной крупных аварий, несчастных случаев 
с тяжелыми последствиями является некомпетентность в области безопасности 
труда специалистов, причастных к профилактике этих негативных явлений, 
тесно связанная с недостатками в области подготовки к деятельности по охране 
труда. 
Выпускники средних профессиональных учебных заведений заняты не­
посредственно в технологических процессах различных производств, в качестве 
квалифицированных рабочих или руководителей среднего звена (мастер, бри­
гадир и т. д.). Именно этот контингент работающих на практике реализует ме­
роприятия по охране труда, от уровня которых во многом зависят как здоровье, 
так и работоспособность конкретных работников . В качестве основного крите­
рия, который выдвигает работодатель сегодня - готовность выпускника полно­
ценно собmодать безопасность труда на рабочем месте с первого дн.я после 
окончания учебного заведения . 
Необходимость формирования готовности будущих специапистов сред­
него звена для различных отраслей производства обеспечивать безопасность 
труда на производственном участке аюуализирует проблему разработки орга­
низационно-педагогических условий подготовки студеtп0в ссуз к деятельности 
по охране труда в условиях взаимодействия с базовым предприятием. 
Для отечественного профессионального обр113ования проблема установле­
ния тесной взаимосвязи с производственной сферой является одной из наиболее 
острых и аюуальных, что подчеркивается как в работах ученых Г.И . Ибрагимова, 
Е.А . Корчагина, А .В . Леонтьева, Т.В . Лопуховой, Г.В . Мухаметзяновой, 
Р .С. Сафина и другие, так и в нормативных документах, определяющих образо­
вательную политику государства в этой сфере (закон Российской Федерации 
«06 образованию>, Нащюнальная докrрина образования в Российской Федерации до 
2025 года и другие). 
Новые подходы к профессиональной подготовке рабочих и специалистов 
к деятельности по охране труда предложены в работах Е.А. Бондаревой, 
Л .Н. Вавиловой, М.С. Петровой, А .С. Померанцева и других авторов. 
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Однако следует отметить, что в работах вышеназванных ученых пока еще 
не в полной мере раскрыты вопросы подготовки студентов ссуз к деятельнос'Il! 
по охране труда в условиях взаимодействия с базовым предприятием. 
Анализ педагогической теории и образовательной практики показывает, 
что сегодня в профессиональной школе назрели противоречия: 
- между объективной потребностью производства в специалистах, гото­
вых обеспечивать безопасность труда на производственном участке, и низким 
уровнем сформированности у выпускников ссуз профессиональной компетен­
ции по охране труда; 
- между необходимостью подготовки студентов ссуз к деятельности по 
охране труда на основе взаимодействия с производством и недостаточным 
уровнем разработанности организационно-педагогических условий подготовки 
студентов ссуз к деятельности по охране труда в условиях взаимодействия с ба­
зовым предприятием. 
Данные противоречия обуславливают проблему исследования: каковы 
организационно-педагогические условия подготовки студентов ссуз к деятель­
ности по охране труда в условиях взаимодействия с базовым nредприя'Il!ем. 
Цель исследова11ия: выявить, теоретически обосновать и эксперимен­
тально проверить организационно-педагогические условия подготовки студен­
тов ссуз к деятельности по охране труда в условиях взаимодействия с базовым 
предприятием . 
Объект исследовании: подготовка студеl-П'Ов ссуз к деятельности по ох­
ране труда. 
Предмет исследовании: организационно-педагогические условия подго­
товки студентов ссуз к деятельности по охране труда в условиях взаимодейст­
вия с базовым предприятием. 
Гипотеза исследования: подготовка студентов ссуз к деятельности по 
охране труда будет осуществляться эффективно при реализации следующих ор­
ганизационно-педагогических условий: 
- на организационном уровне будут учитываться современные требова­
ния наукоемкого производства к будущему специалисту среднего звена по ох­
ране труда; 
- на теоретическом уровне будет разработана модель подготовки студен­
тов ссуз к деятельности по охране труда, основанная на целевом, компетент­
ностном и модульном подходах, направленная на согласованное взаимодейст­
вие учебного заведения с предприятием-заказчиком кадров; 
- на технологическом уровне будет реализован принцип единства содер­
жательного (учебные программы, профессиональные модули, междисципли­
нарные курсы и др.) и процессуального (методы, формы, средства организации 
обучения) компонентов профессиональной подготовки, обеспечивающий фор­
мирование компетенций по охране труда. 
Достижение поставленной цели в контексте выдвинутой гипотезы пред­
полагает решение следующих взаимосвязанных -..,,-_,"" 1"· ·•о с'"·'"-- ." •.. ""с;с,;о<онш"J'• 
1. Педаrогизировать требования совреме f*'llt#!IJl?.~\l~#,~1~11m~'1'HМI 
ляемые работодателем к подготовке студентов с< з пo_oVi~!PY~"i91 
На •11н;.;~ "·1iб.:1иотска 
им. {,И.~:: <Jбuч r вс кого 
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2. Разработать модель подготовки студентов ссуз к деятельности по охра­
не труда в условиях взаимодействия с базовым предприятием. 
3. Разработать и апробировать технологию подготовки студентов ссуз к 
деяте.1ьности по охране труда в ус.1овиях взаимодействия с базовым предпри­
ятием . 
4. Обосновать и экспериментально проверить эффективность организаци­
онно-педагогических условий подготовки студентов ссуз к деятельности по ох­
ране труда в условиях взаимодействия с базовым предприятием . 
Теоретико-методологическую основу исследования составляют: фун­
даментальные исследования по истории, теории и методологии образования 
(Л .А . Волович, Б.С. Гершунский, А.В. Леонтьев, Г.В. Мухаметзянова, Р.Х . Ша­
куров, Н.А. Читалин и др.); теория и методология развития средней профессио­
нальной школы (С.Я. Батышев, В.Ф. Башарин, Г.И. Ибрагимов, Г.В. Мухамет­
зянова, Е.А. Корчагин, А.М. Новиков, В.А. Скакун и др.); теории содержания и 
технологии обучения (В.П. Беспалько, Н.А. Зимняя, М.В. Кларин, В.С. Леднев, 
М.И . Махмутов, Л.Г. Семушина, Н.Г. Ярошенко и др.); психолога-педагоги­
ческие работы в области проектирования и определения целей, содержания, 
форм, методов и средств профессиональной подготовки (Ю.К. Бабанский, 
П.Я. Гальперин, Г.И . Ибрагимов, В.С. Леднев, М.М. Левин, В.М. Монахов, 
П.И . Марева, Г.К. Селевко, Л.Г. Семушина, Н.Ф. Талызина, Д.В. Чернилевский и 
др.); работы исследователей в области социального партнерства в образовании 
(Ю.А. Дьячков, Г.И. Ибрагимов, Г.В. Мухаметзянова, Л.Н. Самолдина, 
ИЛ. Смирнов, В.М. Сохабеев, Е.В. Ткаченко и др.). 
Для решения поставленных задач был использован комплекс следующих 
методов исследования: 
- теоретические (анализ философской, педагогической литературы учеб­
но-методических разработок по рассматриваемой проблеме, зако11одательных и 
нормативных актов, регламентирующих образовательную деятельность, изуче­
ние и обобщение передового педагогического опыта по проблеме исследова­
ния); 
- э.-.tпирические (беседа, анкетирование, мониторинг, эксперимент); 
- статистические (математическая обработка результатов). 
Исследование проводилось с 2003 по 2010 гг. в три этапа: 
На первом этапе (2003-2005 гг.) - поисково-аналитический - осуществ­
лялось теоретическое. осмысление исследуемой проблемы, изучение степени 
разработанности проблемы, анализ отечественной и зарубежной психолого­
педагогической, научно-методической литературы, определение исходных 
принципов, теоретико-методологических параметров диссертационного иссле­
дования - объекта, предмета, цели, задач, гипотезы, методов исследования, 
проведения экспериментальной работы . 
На втором этапе (2005-2008 гг. ) - теоретико-прикладной - проводились 
систематизация , обобщения и интерпретация материалов исследования . Анали­
зировались и педагогически интерпретировались требования современного 
производства, предъявляемые работодателем к подготовке студентов ссуз по 
охране труда, определялись организационно-педагогические условия подготов-
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ки С1)'дентов ссуз к деятельности по охране труда в ус.1овиях взаимодействия с 
базовым предприятием, разрабатывалась моде.ль подготовки С1)'дентов ссуз к 
деятельности по охране труда в условиях взаимодействия с базовым предпри­
ятием, разрабатывалась и апробировалась технология подготовки С1)'дентов 
ссуз к деятельности по охране труда в условиях взаимодействия с базовым 
предприятием . 
На третьем этапе (2008-2010 rг.) - обобщающий - осуществлялись ста­
тистическая обработка результатов, оформление диссертационного исследова­
ния, теоретических и лрактико-орие!Пированных рекомендаций, значимых для 
учебной практики учреждений среднего профессионального образования. 
Экспериме~пальная база исследования - ФГОУ СПО «Казанский 
авиационно-технический колледж имени П.В. Дементьева», ОАО «Казанское 
авиационное производственное объединение им. СЛ. Горбунова» (ОАО «КА­
ПО»). 
Научная новизна исследования заключается в следующем : 
- выявлена ролъ взаимодействия с производством в определении содер­
жания подготовки С1)'дентов ссуз к деятельности по охране труда, включаю­
щая в себя анализ, систематизацию и конкретизацию требований представите­
лей базового предприятия на основе маркетинговых исследований; 
- разработана и внедрена теоретико-прикладная модель подготовки С1)'· 
дентов ссуз к деятельности по охране труда в условиях взаимодействия с базо­
вым предприятием, вкmочающая в себя подходы: целевой, компетентностный и 
модульный; принципы: единства методологических оснований педагогических 
систем учебного заведения и предприятия; парите11юсти педагогических сис­
тем учебного заведения и предприятия; профессионализации; ориентации под­
готовки на достижение конечного результата - заданного уровня качества под­
готовки будущих специалистов; 
- разработана и апробирована технология подготовки С1)'дентов ссуз к 
деятельности по охране труда в условиях взаимодействия с базовым предпри­
ятием, включающая концептуальную часть и совокупность содержательных и 
процессуальных компонентов. 
Теоретическая значимость исследования заключается в том, что в нем 
определена совокупность принципов (приоритета качества подготовки специа­
листов, усиления профессиональной направленности содержания образования 
за счет широкого участия работодателей, практикоориентированности подго­
товки), определены процессуальные компоненты профессиональной подготов­
ки (методы, формы, средства организации обучения), обеспечивающие форми­
рование компетенций по охране труда в соответствии с требованиями работода­
теля; разработаны, обоснованы и апробированы совокупность методов и прие­
мов предметной деятельности преподавателей и с-rудентов по овладению со­
держанием обучения ; разработана учебно-программная документация на осно­
ве ГОС 3-го поколения . 
Практическая значимость исследования заключается в разрабоТ1<е и 
реализации с учаспtем представителей базового предприятия ОАО «КАПО» 
научно-методического обеспечения междисциплинарного курса «Трудовое 
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право и охрана труда на производственном участке», включающего: рабочую 
программу, электронный учебник, справочник, задачник, методические посо­
бия по проведению деловых игр, методические пособия по разработке лекций, 
конспекты уроков, опорные конспекты для студентов, рабочую тетрадь, мето­
дические рекомендации по проведению лабораторных и практических работ, 
методические разработки уроков, журналы-отчеты по выполнению лаборатор­
ных и практических работ, позволяющего эффективно осуществлять методиче­
скую и преподаватеJJьскую деятельность по подготовке специалистов к дея­
тельности по охране труда в учреждениях среднего профессионального образо­
вания. 
Результаты исследования и разработанные методические материалы ис­
пользуются в средних профессиональных образовательных учреждениях . 
Достоверность и обоснованность результатов исследования обуслов­
лены выбором методологических позиций, применением разнообразных мето­
дов исследования, позволяющих проводить взаимопроверку полученных дан­
ных и давать им объективную оценку. Личное участие автора исследования со­
стоит в теоретической и практической разработке основных положений работы, 
научно-методической документации, непосредственном руководстве и участии 
в опытно-экспериментальной работе. 
Апробация и внедрение результатов исс.11едования проходWIИ при не­
посредственном участии автора. Материалы исследования отражены в дою1адах 
и выступлениях на конференциях и семинарах различного уровня: межлуна­
родных: «Взаимосвязь профессионального образования, бизнеса и производст­
ва как фактор подготовки конкурентоспособного специалиста» (Казань, 1 О ап­
реля 2008 г.); всероссийских: «Развитие инновационных процессов в системе 
среднего профессионального образования» (Казань, 2-3 декабря 2003 г.); <<ду­
альная форма профессиональной подготовки компетентных специалистов: 
опыт, проблемы, перспективы развития» (Казань, 26-27 марта 2009 r.); межре­
гиональных: «Подготовка практикоориентированных специалистов мя науко­
емких производств : технологии, качество» (Казань, 19-20 aпpe;ui 2006 r .); 
«Профессиональное образование и производство: проблемы социа..1ьного парт­
нерства, профессиональной подготовки и трудоустройства выпускников» (Ка­
зань, 29 ноября 2007 r.); «Многоуровневая подготовка компетентных специали­
стов в условиях опережающей стандартизации профессионального образова­
ния» (Казань, 19 ноября 2009 r.); «Образование сегодня: совершенствование ин­
новационного потенциала и его использование на практике . Проблемы, пер­
спективы» (Саранск, 20 ноября 2009 г.); республиканских научно-практических 
конференциях: «Адаптационные проблемы профессионального образования» 
(Казань, 27 ноября 2002 r.); «Современные технологии обучения как условие 
модернизации профессионального образования» (Альметьевск, 19 декабря 
2006 r.); «Стимулирование познавательной деятельности при изучении учебных 
дисциIL1ин» (Лаишево, 24 апреля 2008г.). 
Материалы исследования обсуждались и были одобрены на заседаниях 
лаборатории специальной и практической подготовки ИПП ПО РАО (2006, 
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2007, 2008, 2009, 2010 гг.). Результаты исследования опубликованы в 14 науч­
ных и методических публикациях автора. 
На защиту выносится: 
Совокупность организационно-педагогических условий подготовки сту­
дентов ссуз к деятельности по охране труда в условиях взаимодействия с базо­
вым предприятием: 
- учет педагогически интерпреmрованных современных требований 
наукоемкого производства к будущему специалисту среднего звена по охране 
труда; 
- модель подготовки студентов ссуз к деятельности по охране труда в ус­
ловиях взаимодействия с базовым предприятием, основанная на целевом, ком­
петентнос-mом и модульном подходах; 
- технология подготовки студентов ссуз к деятельности по охране труда в 
условиях взаимодействия с базовым предприятием, состоящая из концептуаль­
ной части, содержательного и процессуального компонентов. 
Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав, 
заключения, списка литературы, включающего 274 наименования (из них 
245 работ на русском и 31 на иностранном языке), 4-х приложений. Кроме тек­
стового материала работа содержит 17 таблиц, 8 рисунков. Общий объем дис­
сертации 159 страниц. 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Во введении обоснована актуальность темы исследования, определены его 
цель, объект, предмет и задачи; представлены гипотеза, научная новизна, тео­
ретическая и практическая значимость работы. 
В первой главе «Подготовка студентов ссуз к деятельности по охране 
труда как педагогическая проблема» проанализированы, обоснованы и педа­
гогически интерпретированы требования современного производства к подго­
товке студентов ссуз к деятельности по охране труда; раскрыты структура и со­
держание подготовки с1удентов к деятельности по охране труда в учреждении 
среднего профессионального образования, представлена модель подготовки 
студентов ссуз к деятельносnt по охра.не труда в условиях взаимодействия с ба­
зовым предприятием. 
Производственный травматизм и профессиональная заболеваемость на 
производстве продолжают оставаться одной из актуальных социально-трудо­
вых проблем. Очень часто первопричиной крупных аварий, несчастных случаев 
с тяжелыми последствиями является профессиональная некомпетентность спе­
циалистов в области охраны труда. 
Анализ требований работодателей к подготовке студентов ссуз по охране 
труда показал: во-первых, уровень профессиональной компетенции выпускни­
ков обеспечивать безопасность труда на рабочем месте сегодня является очень 
низким и не соответствует требованиям современного производства; во-вторых, 
традиционная, проводимая многие годы подготовка выпускников к деятельно-
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сти по охране труда в учреждениях профессионального образования, не может 
сегодня удовлетворить работодателя, как по содержанию, так и по способам и 
организационным формам обучения. 
Изученный опыт подготовки студентов к деятельности по охране труда в 
странах-членах Евросоюза, показывает, что результатом снижения производст­
венного травматизма является регулярное обновление и пополнение содержа­
ния обучения по охране труда с учетом реалий современного производства, а 
также разработка профессиональных модулей и междисциплинарных курсов по 
охране труда с участием представителей производства и др. 
Нами с учетом требований производства бьша разработана модель под­
готовки будущих специалистов к деятельности по охране труда в условиях 
взаимодействия с базовым предприятием (рис 1 ). 
Базовое предприятие Образовательное учреждение 
Uель : подготовка выпускника ссуз к деятельности по охране труда в соответствии 
с конкретизированными целями предприятия-заказчика 
Подходы : целевой, модульный, компетентностный 
Функции: интегрирующая , системообразующая, профессиональной адаптации, 
профессиональной мобильности 
Принципы : пар~петности, единства методологических оснований: профессионализа­
ции; орие1пации подготовки на достижение конечного результата 
Технология подготовки студентов к деятельности по охране труда в условиях 
взаимодействия с базовым предприятием 
Выпускник ссуз, готовый обеспечивать безопасность труда 
на производственном участке 
Рис. 1. Модель подготовки студентов ссуз к деятельности по охране труда 
в условиях взаимодействия с базовым предприятием 
Данная модель основывается на компетентностном, модульном и целе­
вом подходах, отражающих требования стандартов третьего поколения. 
Целевой подход предусматривает формирование содержания подготовки 
студента к деятельности по охране труда на всех уровнях , от теоретического 
обучения до практической подготовки в соответствии с конкретизированными 
целями предприятия-заказчика. 
Компетентностный и модульные подходы осуществляют комплексное 
формирование профессиональных компетенций обеспечивать безопасность 
труда на производственном участке в пределах отдельного модуля (выступаю­
щего целостной единицей образовательного стандарта по специальности). 
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Модульный nодход к nостроению содержания подготовки студентов к 
деятельности no охране труда позволяет оптимально сочетать теоретическую и 
практическую составляющие обучения, интегрируя их . При этом обеспечива­
ются переосмысление места и роли теоретических знаний в нроuессе освоения 
компетенuий, их упорядочивание, систематизация, что, в конечном счете, при­
водит к nовышению мотивации обучающихся в их освоении . 
Модель nодготовки студентов ссуз к деятельности по охране труда в ус­
ловиях взаимодействия с базовым предприятием , включает в себя следующие 
nринципы: 
1. Принциn nаритетности педагогических систем учебного заведения и 
предприятия, nредполагающего их равнозначность, равноправность в процессе 
функционирования социального партнерства, предполагающего направлен­
ность педагогических систем учебного заведения и предприятия на достижение 
единой образовательной цели - на подготовку специалиста определенной ква­
лификации с определенными социально-профессиональными характеристика­
ми как результата обучения . 
2. Принцип единства методологических оснований, обусловленного тем, 
что общая цель диктует необходимость опоры в обучении на единые методоло­
гические основания педагогических систем учебного заведения и предприятия. 
3. Принцип профессионализации, определяющего направленность подго­
товки на профессиональную деятельность специалиста, основанного на реаль­
ном приближении условий обучения к профессиональной среде . Реализации 
этого принципа достигается путем создания условий обучения в реальной дей­
ствительности конкретного базового предприятия. 
4. Принцип ориентации подготовки на достижение конечного результата 
- заданного уровня качества подготовки будущих специалистов . Данный прин­
цип основывается на то•1ном знании потребностей работодателя , рыночной си­
туации и реализуется посредством систематического применения маркетинго­
вых исследований, с применением современных информационных технологий . 
Механизм взаимодействия ссуз с базовым предприятием осуществляется 
при помощи создания в учреждении профессионального образования марке­
тинговой службы, которая проводит маркетинговые исследования на базе со­
временных компьютерных технологий и включает следующие этапы: 
1. Подготовительный этап - мониторинг требований специалистов базо­
вого предприятия к подготовке студентов ссуз по охране труда: отбор источни­
ков информации; сбор информации; формирование электронной базы. 
2. Формирующий этап - анализ, систематизация и конкретизация требо­
ваний специалистов базового предприятия . Результаты маркетинговых иссле­
дований используются для формирования перечня в виде конкретных знаний , 
умений, профессиональных компетенций по охране труда с целью дальнейшей 
корректировки содержания учебно-методического комплекса по подготовке 
студентов к деятельности по охране. 
3. Обеспечивающий этап - организация условий обучения в реальной 
действительности базового предприятия . 
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Подготовка студентов к деятельности по охране труда в условиях взаи­
модействия с базовым предприятием позволяет приблизить подготовку буду­
щего специалиста к требованиям современного наукоемкого производства и 
обеспечивает готовность выпускников ссуз соблюдать безопасность труда на 
рабочем месте. 
Во второй главе «Реализация подготовки студентов ссуз к деятельно­
сп1 по охране труда в условиях взаимодействия с базовым предприятием» 
обобщается передовой педагогический опыт реализации технологии подготов­
ки студентов ссуз к деятельности по охране труда совместно с базовым пред­
приятием ОАО «Казанское авиационное производственное объединение имени 
С.П. Горбунова», анализируются результаты экспериментальной проверки эф­
фективности организационно-педагогических условий подготовки студентов 
ссуз к деятельности по охране труда в условиях взаимодействия с базовым 
предприятием. 
Струкrура технологии подготовки студентов ссуз к деятельности по ох­
ране труда в условиях взаимодействия с базовым предприятием включает кон­
цепrуальную основу, содержательный и процессуальный компоненты (рис. 2). 
Концепrуальную основу технологии составляют компетентностный, мо­
дульный, маркетинговый подход, которые отражают требования ФГОС, требо­
вания работодателя, квалификационной характеристики, на основании которых 
формулируются цели, дидактические подходы, принципы обучения . 
Содержание технологии подготовки студентов ссуз к деятельности по ох­
ране труда в условиях взаимодействия с базовым предприятием включает мо­
дули теоретического и практического обучения. 
На первом этапе (3 курс) - студенты осваивают профессиональный мо­
дуль «Организационно-управленческая деятельность в рамках структурного 
подразделения как первичного звена управления». В содержание данного про­
фессионального модуля как составная часть входит междисциплинарный курс 
«Трудовое право и охрана труда на производственном участке» - система зна­
ний, умений и праь.-тическоrо опыта, отобранная на основе взаимодействия со­
держания дисциплин: «Охрана труда», «Трудовое право». 
На основании маркетинговых исследований (анкетирования и интер­
вьюирования) требований представителей базового предприятия к подготовке 
студентов по охране труда в паспорте профессионального модуля отражается 
объем и содержание знаний, умений, компетенций, формируемых у студентов в 
результате освоения междисциплинарного курса по каждому разделу (теме). 
В результате освоения междисциплинарного курса «Трудовое право и ох­
рана труда на производственном участке» у студентов формируется, профес­
сиональная компетенция - обеспечивать безопасность труда на производствен­
ном участке, включающая умения: соблюдать правила безопасности труда и 
внутреннего распорядка, правила rиrиены и производственной санитарии; кон­
тролировать соблюдение правил техники безопасности в структурном подраз­
делении; проводить различные виды инструктажей; проводить анализ травмо­
опасных и вредных факторов в сфере профессиональной деятельности. 
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Изучение общих ЧJебо- Исследование требова- Изучение существую-
ваний к профессионалъ- ний работодателя к под- щего состояния охра-
ной подготовке студеmов 
... готовке выпускников по ~ ны Ч>Уда на производ-
по охране труда соответ- охране ЧJуда стве и тенденций его 
ствующей квалификации развития 
• L • 
Цели, дидактические подходы, 
принципы обучения 
Конце11111альная часть 
l 
Lj Содержательно-процессуальные компонеmъz 1 
i 
Профессиональный модуль «Организационно-управленческая деятельность в рам-
ках CЧJ)'К1)'J1HOro подразделения как первичного звена управления)): Междисципли-
нарный курс «Трудовое право и охрана ЧJуда на производственном участке». 
Практихоориекгированные формы. методы и средС111а обучения: 
- решение ситуационных производственных задач, анализ производсmенных с11туа-
ций, деловые иrры, вьmолнение индивидуальных гибких практико-ориенТ1iрованных 
проектов, имитирование профессиональной деятельности с помощью ЧJенажеров; 
н - организация и проведение конференций, гостевых лекций, практических и ,1абора- ~ 
торНЬIХ работ, тематических экскурсий, конкурсов профессионального мастерства, 
олимmщц по охране Ч>Уда на территории базовых предприятий; 
- использование учебно-производственного оборудования: нм~паторы, тренажеры. 
измерительные приборы, учебные стенды; 
• применение информацио1D1Ъ1Х технологий: элск-qюнная библиотека документов по 
охране ЧJУда; портал информационной поддержки охраны ЧJуда и техники безопасно-
сти ; виртуальные лабораторные работы; элек-qюнные ресурсы базовых предприятий 
(специальные проrраммы, нормативная, правовая, техническая документация.) . 
• 
Этапы подготовки 
• 
3 курс: Теоретическое и практическое обучение 
• 
3-4 курс: Производственная практика 
• 
4 курс: Преддипломная практика 
+ 
Выпускник ссуз, готовый обеспечивать безопасность труда 
на производственном участке 
Рис. 2. Технология подготовки студентов ссуз к деятельности по охране труда 
в условиях взаимодействия с базовым предприятием 
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В процессе обучения междисциплинарному курсу «Трудовое право и ох­
рана труда на производс"П!енном участке» примеНJ1ются nрактико-ориентиро­
ванные методы, максимально адекватные характеру будущей профессиональ­
ной деятельности: деловые игры, игровое проеl\Пfрование с использованием 
компьютерных средств, анализ конкретных производственных ситуаций, реше­
ние профессиональных задач и др. 
Особое внимание уделяется организации и проведению конференций, 
гостевых лекций, пракmческих и лабораторных работ, тематических экскурсий 
на территории базового предприятия. На чтение гостевых лекций привлекаются 
инженеры по промышленной безопасности, главные специалисты предприятия. 
Такая форма обучения обеспечивает педагогическое взаимодействие пре­
подавателя, специалистов базового предприятия и С1)'дентов с максимумом са­
мостоятельности, активности, инициативы последних. 
Реализация программы модуля предполагает поэтапную реализацию про­
хождения производственной и преддипломной практики на базовом предпри­
ятии. 
На втором этапе (3-4 курс) - во время прохождения производственной 
практики студекrы выполняют сквозные практико-ориентированные проекты в 
части курсовых и квалификационных работ, увязанные с конкретным рабочим 
местом . В этих проектах С1)'де1пы С0С1Эвляют перечень опасных и вредных 
факторов своего производственного участка, оценивают условия труда на соот­
ветствие санитарно-гигиеническим нормативам и требованиям охраны труда. 
На третьем этапе (4 курс)- в ходе преддипломной практики С1)'денты са­
мостоятельно разрабатывают рекомендации по предупреждению и устранению 
причин производственного травматизма на производственном участке. Реко­
мендации по организации безопасных условий труда конкретного рабочего 
места входят в содержание дипломных проектов выпускников. 
При этом в учебном процессе, как при изучении теории, так и при прак­
тическом обучении превалируют видеоматериалы, электронные учебники, обу­
чающие программы, виртуальные практические работы, тренажеры, использу­
ются информационные ресурсы не только внутри колледжа, но в том числе и 
банки данных и инженерных програ.'llм внешних информационных ресурсов, 
включая ресурсы работодателя . 
Проектирование целевого, содержательного и процессуального компо­
нентов технологии подготовки студентов к деятельности по охране труда в ус­
ловиях взаимодействия с базовым предприятием обязательно сопровождается 
планированием методики контроля, реализации обратной связи. 
Оценка качества подготовки студентов к деятельности по охране труда 
проводится с участием специалистов базового предприятия и осуществляется в 
двух направлениях: оценка уровня освоения междисциплинарного курса «Тру­
довое право и охрана труда на производственном участке» и оценка компетен­
ций С1)'дентов обеспечивать безопасность труда на производственном участке. 
Оценка компетенцнй в отличие от экзаменационных испытаний, ориенти­
рованных на выявление объема и качества усвоенных знаний, предполагает 
приоритетное использование объективных методов диагностики деятельности 
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(наблюдения, экспертиза продуктов профессионааьной деятельности, свиде­
тельства (дипломы) олимпиад, конкурсов профессионального мастерства по 
охране труда, характеристик с мест прохождения практики и др.). 
Экспериментальная проверка организационно-педагогических условий 
подготовки студентов к деятельности по охране труда в условиях взаимодейст­
вия с базовым предприятием проводилась в течение пяти последних учебных 
лет (2005-2006 г" 2006-2007 г., 2007-2008 г" 2008-2009 г" 2009-2010 г.) на базе 
ФГОУ СПО «Казанский авиационно-технический колледж им. П.В. Дементье­
ва>>. В эксперименте участвовало 320 студентов экспериментальных групп и 
260 студентов контрольных групп колледжа. 
Экспериментальное исследование проводилось в несколько этапов: 
Этап 1. Формирование перечня критериев и показателей, используемых 
для оценки эффективности организационно-педагогических условий подготов­
ки студентов к деятельности по охране труда в условиях взаимодействия с ба­
зовым предприятием. 
Этап 2. Планирование и проведение педагогического эксперимента. 
Этап 3. Статическая обработка и педагогическая интерпретация результа­
тов эксперимента. 
В качестве критериев оценки эффективности организационно-педагоги­
ческих условий подготовки студентов к деятельности по охране труда в усло­
виях взаимодействия с базовым предприятием выступают: 
1. Успеваемость по междисциплинарному курсу «Трудовое право и охра­
на труда на производственном участке». 
2. Сформированность у студентов профессиональной компетенции обес­
печивать безопасность труда на производственном участке в реальной действи­
тельности базового предприятия ОАО «КАПО» (отсутствие случаев травма­
тизма на производстве, отсутствие административных взысканий по охране 
труда, рационализаторские предложения выпускников по организации безопас­
ных условий труда своего рабочего места и др.). 
3. Профессиональная мобильность студентов (повышения разряда у сту­
дентов во время прохождения практики, повышение карьерного роста, участие 
в конкурсах профессионального мастерства по охране труда, участие в олим­
пиадах, научно-практических конференциях с исследованиями в области охра­
ны труда и др.). 
4. Удовлетворенность работодателей уровнем знаний и компетенций вы­
пускников по охране труда. 
Контроль и оценка результатов освоения междисциплинарного курса 
«Трудовое право и охрана труда на производственном участке» осуществлялись 
в процессе проведения занятий, практических и лабораrорных работ, а также 
при сдачи экзамена, при сдаче на повышение разряда, при защите выпускной 
квалификационной работы. 
Сводные данные успеваемости студентов по междисциплинарному курсу 
«Трудовое право и охрана труда на производственном участке» за последние 
четыре года представлены на рисунке 3. 
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Рис. 3. Динамика успеваемости студентов по междисциплинарному курсу 
«Трудовое право и охрана труда на производственном участке» 
Данные, представленные на рисунке 3, наглядно отражают, что успевае­
мость студентов экспериментальных групп выше, чем студентов контрольных 
групп . 
С целью контроля сформированности профессиональной компетенции 
обеспечивать безопасность труда на производственном участке проводился мо­
ниторинг травматизма на производстве на базовом предприятии ОАО «КАПО». 
Результаты проведения мониторинга за последние четыре года показали, что 
процент травматизма на производстве вследствии несоблюдения техники безо­
пасности по охране труда у студентов экспериментальных групп намного ниже, 
чем у студентов контрольных групп (рис. 4). 
Во время прохождения производственной практике по специальности 
160203 «Производство летательных аппаратов» студенты сдают квалификаци­
онные испытания в цехе с присвоением разряда по полученной рабочей про­
фессии . Аттестация включает в себя проверку знания теоретического материала 
и результаты квалификационной пробы . 
В содержание теоретического материала включены вопросы по организа­
ции мероприятий охраны труда, техники безопасности, промышленной санита­
рии, пожарной безопасности . При этом студент обязательно должен продемон­
стрировать умение анализировать травмоопасные и вредные факторы на своем 
рабочем месте, умение соблюдать правм техники безопасности и охраны тру­
да; использовать средства защиты, умение проводить разные виды инструкта­
жей . 
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Рис. 4. Динамика нарушения техники безопасности 
по охране труда среди студентов 
На основании анализа успеваемости студентов по производственной 
практике за последние четыре учебных года можно сделать вывод, что процент 
успеваемости студентов по производственной практике жспериментальных 
групп выше, чем студентов контрольных групп (рис 5). 
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Рис . 5. Динамика успеваемости студентов 
по производственной практике 
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Кроме того, 24% студентов экспериментальных групп ежеrодно участ­
вуют в конкурсе профессионального мастерства по охране труда на базовом 
предприятии, неоднократно занимая призовые места, 15% студентов прини­
мают участие в студенческих научно-праtсТИческих конференциях с исследо­
вательскими работами в области охраны труда, а также в олимпиадах. У 40% 
выпускников экспериментальных групп наблюдается их карьерный рост, они 
занимают должности руководителей подразделений, инженерно-технического 
персонала, мастеров участков, начальников смен, работают бригадирами, тех­
нологами, начальниками подразделений (таблица l). 
Специаль-
ность 
! 
160203 
160203 
160203 
160203 
Специаль-
кость 
160203 
160203 
160203 
160203 
Таблица l 
Профессиональная мобильность выпускников 
(экспериментальная группа) 
Год 1 Участие студе~rrов Количество Участие студен-
в конкурсе про- студентов, пе- тов в научно-
фессиональноrо реведенных на практических 
мастерства по ох- должность конференциях, 
ране труда, в% ИТР, в% олимпиадах в % 
2006 19 19 15 
2007 20 36 17 
2008 25 40 15 
2009 30 48 20 
Таблица2 
Профессиональная мобильность вьmускников 
(контрольная группа) 
Год Участие студе~rrов Количество 
' 
Участие студен-
в конкурсе про- студентов, пе- 1 тов в научно-
фессиональноrо реведенных на практических 
мастерства по ох- должность конференциях, 
ране тnvда, в % ИТР, в% в% 
2006 4 8 -
2007 - 6 3 
2008 - 5 1 
2009 
-
1 
-
Из анализа данных, приведенных в таблицах 1-2, можно сделать вывод, о 
том, что показатели в экспериментальных группах статистически лучше, чем в 
контрольных группах . Результаты измерений подвергались процедурам стати­
стического и корреляционного анализа. Для определения достоверности разли-
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чий между средними значениями показателей, использовался t-критерия Стью­
дента. 
Для выявления удовлетворенности представителей базового предприятия 
ОАО «КАПО» использовались такие маркетинговые исследования как анкети­
рование, интервьюирование по спеuиально разработанным методикам . В нашем 
конкретном случае комплект экспертной документации был разослан 180 экс­
пертам ОАО «KAIIO». В качестве экспертов ВЫС1)'П3ЛИ сnециалисты­
nроизводственники, возглавляющие соответс;rnующие подразделения (учебные 
центры, лаборатории, служба охраны труда, отделы подготовки, цеха и т.п . ) в ко­
торых непосредственно проходят практику и трудятся С1)'денты и выпускники 
колледжа. 
В результате проведения маркетинговых исследований было выявлено, 
что специалисты базового предприятия удовлетворенны не только высоким 
уровнем сформированности профессиональных знаний и компетенций выпуск­
ников по охране труда, но также и активным привлечением их колледжем к об­
разовательному процессу. Представители базового предприятия ОАО «КАПО» 
отмечают, что в содержании дипломных проектов С1)'дентами эксперименталь­
ных групп были включены реальные рекомендации по организации безопасных 
условий труда конкретного рабочего места. Данные рекомендации носят кон­
кретный характер, обладают практической ценностью и являются реальными 
мини-проектами, используемые на предприятии. В этих проектах С1)'денты рас­
крывают мероприятия по предупреждению и устранению причин производст­
венного травматизма на своем производственном участке, составляют перечень 
онасных и вредных факторов своих рабочих мест; оценивают условиям труда 
на соответствие санитарно-гигиеническим нормативам и требованиям охраны 
труда. Все практические разработки выпускных квалификационных работ С1)'­
дентов основаны на конкретном материале производственных участков цехов . 
В заключении представлены основные результаты исследования и реко­
мендации по их применению на практике. Отмечается, что полученные резуль­
таты, подвергнутые количественному и качественному анализу, в целом под­
тверждают гипотезу, выдвинутую в начале исследования, и доказывают эффек­
тивность предложенных организационно-педагогических ус.1овий. Это позво­
ляет сделать следующие выводы: 
1. Выявлены актуальные проблемы подготовки студентов к деятельности 
по охране труда в учреждении среднего профессионального образования : во­
первых, уровень профессиональной компетенции выпускников по охране труда 
сегодня является очень низким и не соответствует требованиям современного 
производства; во-вторых, традиционная , проводимая многие годы подготовка 
выпускников к деятельности по охране труда в учреждениях профессионально­
го образовании, не может сегодня удовлетворить работодателя , как по содер­
жанию, так и по способа:-.t и организационным формам обучения. Приобретен­
ные знания, умения и навыки по охране труда в учреждениях профессиональ­
ного образования не являются полноценными, так как оторваны от конкретного 
производства. 
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2. Выявлена и обоснованна совокупность организационно-педагоги­
ческих условий подготовки сrудентов ссуз к деJ1тельнос-rn по охране труда в 
условиях взаимодействия с базовым предприятием : 
- учтены и пе11.аrоrнчески интерпретированы современные требования 
наукоемкого производства к будущему специалиСi)' среднего звена по охране 
труда, включающие в себя анализ, систематизацию и конкретизацию требова­
ний представителей базового предприятия на основе маркетинговых исследо­
ваний; 
- разработана модель подготовки сrудентов ссуз к деятельности по охране 
труда в условиях взаимодействия с базовым предприятием , в основу которой 
положены требования производства. Модель отражает взаимодействие профес­
сионального образования и производства и включает методологические подхо­
ды, функции, принципы; 
- разработана технология подготовки Сi)'дентов ссуз к деятельности по 
охране труда в условиях взаимодействия с базовым предприятием, где в каче­
стве концептуальной основы использовался компетентностный, модульный, 
маркетинговый подходы ; в содержательную часть был включен научно-обосно­
ванный учебный материал, обеспечивающий формирование компетенций по ох­
ране труда, в соответствии с требованиями работодателя; в процессуальную 
часть были включены формы, методы и средства обучения, максимаr1ьно при­
ближенные к профессиональной деятельности выпускников, реализуемые в ре­
альных условиях базового предприятия. 
3. На базе ФГОУ СПО «Казанский авиационно-технический колледж 
имени П .В . Дементьева обобщен передовой педагогический опыт по реализа­
ции подготовки Сi)'дентов ссуз к деятельноС'Пt по охране труда в условиях 
взаимодействия с базовым предприятием авиационной отрасли. 
4. Опытно-экспериментальная работа доказала эффективность выявлен­
ного комплекса организационно-педагогических условий Сi)'дентов к деятель­
ности по охране труда в условиях взаимодействия с базовым предприятием, по 
сравнению с традиционной подготовкой . 
Таким образом, задачи исследования решены, гипотеза исследования 
подтверждена. 
Основные положения и результаты исследования отражены в 14 публи­
кациях автора общим объемом 3,9 п.л.: 
Научные статьи, опубликованные в изданиях, рекоме11дованньи: ВАК РФ: 
1. СабlfГОва Г.А . Подготовка конкурентоспособных специалистов к дея­
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